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7RPDV]%XU]\ñVNL
RZECZpospolita, czyli demokratyzacja nauki  
w służbie natury
%UXQR/DWRXU3ROLW\NDQDWXU\1DXNLZNUDF]DMąGRGHPRNUDFMLSU]Há$JDWD&]DUQHFND
:DUV]DZD:\GDZQLFWZR.U\W\NL3ROLW\F]QHMV
-HGQ\P]FHQWUDOQ\FK]DGDĔZVSyáF]HVQHMP\ĞOLKXPDQLVW\F]QHMMHVWQDSLVD
QLHWDNLHMQDUUDFML¿OR]R¿F]QHMNWyUDMHVWZVWDQLHQDGDüQRZ\NV]WDáWUHODFMRP
]DFKRG]ąF\PPLĊG]\VSRáHF]HĔVWZHPZUD]]WDNLPLMHJRZ\WZRUDPLMDNQDXND
WHFKQLNDLLGHRORJLDDĞURGRZLVNLHPQDWXUDOQ\P3RVWXODWSU]HSURZDG]HQLD
WDNLHMUHNRQVWUXNFMLZ\QLND]SRWU]HE\G\VNXUV\ZQHMOHJLW\PL]DFMLG]LDáDĔ
NWyUH]DFKRG]ąJáyZQLHZSáDV]F]\ĨQLHSROLW\F]QHMRUD]PDMąQDFHOXNU\W\NĊ
LQGXVWULDOL]DFMLQDXNRZRWHFKQLF]QHMUDFMRQDOL]DFMLLNRQFHQWUDFMLNDSLWDáX
F]\OLSURFHVyZNWyUH]GH¿QLRZDá\FKDUDNWHUVSRáHF]HĔVWZZGRELH5HZROXFML
3U]HP\VáRZHMLQLHSU]HVWDá\Z\ZLHUDüSU]HPRĪQHJRZSá\ZXQDNV]WDáWáDGX
VSRáHF]QHJRQDZHWQDHWDSLHF\ZLOL]DFMLSRVWLQGXVWULDOQHM:REV]DU]HPHWRGRORJLL
QDXNVSRáHF]Q\FKZVSRPQLDQHWHQGHQFMHXZLGDF]QLDMąVLĊSU]HGHZV]\VWNLP
MDNRVWDOHURVQąFH]DLQWHUHVRZDQLHSUREOHPDW\NąQHJDW\ZQ\FKNRQVHNZHQFML
SURFHVyZPRGHUQL]DFMLFRMHVWV]F]HJyOQLH]DXZDĪDOQHZNRQFHSFMDFKLV\VWH
PDFKWHRUHW\F]Q\FKUR]ZLMDQ\FKSU]H]WDNLFKVRFMRORJyZHXURSHMVNLFKMDN8OULFK
%HFN$QWKRQ\*LGGHQVF]\WHĪ1LNODV/XKPDQQ=EOLĪRQDSUREOHPDW\NDMHVW
UyZQLHĪSRGHMPRZDQDSU]H]WHRULHstricte¿OR]R¿F]QHZNWyU\FKGRVWU]HFPRĪQD
SUyE\VWZRU]HQLDQRZHMDNVMRORJLLREHMPXMąFHMSURFHV\Ä]ZURWXQRUPDW\ZQH
JR´1]PLHU]DMąFHGRXVWDQRZLHQLDG\VNXUVXSRGPLRWRZHMRGSRZLHG]LDOQRĞFL
F]áRZLHND]DNRQVHNZHQFMHSRVWĊSXQDXNRZRWHFKQLF]QHJRGODĞURGRZLVND
QDWXUDOQHJR0\ĞOL]ZDUWHZNVLąĪFHPolityka natury. Nauki ZNUDF]DMą do de-
mokracjiZSLVXMąVLĊQLHZąWSOLZHZWHQNRQWHNVWLMHGQRF]HĞQLHUR]V]HU]DMą
JUDQLFHUHÀHNVML¿OR]R¿F]QHMRSRVWXODW\MHGQR]QDF]QLHSROLW\F]QH]DNáDGDMąFH
WURVNĊRNV]WDáWDJHQG\GHEDW\SXEOLF]QHMZV\WXDFMLJG\WUDG\F\MQHF]\QQLNL
PRELOL]DFMLSROLW\F]QHM2]GDMąVLĊVWRSQLRZR]DWUDFDüSLHUZV]RSODQRZH]QDF]HQLH
ZVSRáHF]HĔVWZDFKZ\VRNRUR]ZLQLĊW\FK
 =RE-y]HI%DĔND)LOR]R¿DWHFKQLNL&]áRZLHNZREHFRGNU\FLDQDXNRZHJRLWHFKQLF]QHJR
.DWRZLFH:\GDZQLFWZRĝOąVN$QGU]HM.LHSDV0RUDOQHZ\]ZDQLDQDXNLLWHFKQLNL.DWR
ZLFH:\GDZQLFWZR7UDQVIRUPDFMH$QGU]HM.LHSDV&]áRZLHNZREHFG\OHPDWyZWHFKQLNL
.DWRZLFH:\GDZQLFWZR*QRPH
 8OULFK%HFN]DXZDĪDĪHMHGQ\P]]DVDGQLF]\FKSUREOHPyZVSRáHF]QRSROLW\F]Q\FKF]D
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:\GDMHVLĊĪHGRJRGQ\PSXQNWHPZ\MĞFLDGODSU]HGVWDZLDQLDPRĪOLZH
QDMV]HUV]HMDQDOL]\SURSR]\FMLWHRUHW\F]Q\FKVIRUPXáRZDQ\FKSU]H]/DWRXUD
MHVW]DZDUWHZW\WXOHSXEOLNDFMLZ\UDĪHQLHÄSROLW\NDQDWXU\ ´=HVWDZLHQLHWDNLH
QLHMHVW]SHZQRĞFLąQLF]\P]DVNDNXMąF\PGODF]\WHOQLNDRE\WHJR]]DZLáRĞFLDPL
RUD]UyĪQRURGQ\PLPRGDPLSDQXMąF\PLZHZVSyáF]HVQHM¿OR]R¿LSRVWVWUXN
WXUDOQHMOXELQQ\PLVRFMRORJLF]Q\PLLNXOWXUR]QDZF]\PLWHRULDPLUR]ZLMDQ\PL
SRGEDUG]RSRMHPQ\PV]\OGHPÄEDGDĔNXOWXURZ\FK´cultural studies). Wszak 
GRPHQąW\FKQDXNMHVWXSROLW\F]QLHQLHWHJRFRWUDG\F\MQLHZ\P\NDáRVLĊSUy
ERPXMĊFLDZV]W\ZQHUDP\ZDONLLSRG]LDáyZSROLW\F]Q\FK-HGQDNVSRJOąGDMąF
]SHUVSHNW\Z\DSDUDWXSRMĊFLRZHJRQDXNKXPDQLVW\F]Q\FKUR]XPLDQ\FKQLHFR
EDUG]LHMWUDG\FMRQDOQLHWHUPLQÄSROLW\NDQDWXU\´MHVWZ\UDĪHQLHPGRJáĊEQLH
RNV\PRURQLF]Q\PáąF]ąF\PZVRELHGZLH]XSHáQLHQLHNRPSDW\ELOQHUHDOQRĞFL
VIHUĊRELHNW\ZQ\FKEH]G\VNXV\MQ\FKIDNWyZRUD]SáDV]F]\]QĊLQWHUSHUVRQDO
Q\FKNRQÀLNWyZLQHJRFMDFMLSURZDG]ąF\FKGRXNV]WDáWRZDQLDVLĊVIHU\WDNLFK
NRQVWUXNWyZVSRáHF]Q\FKMDNLGHRORJLHF]\GRNWU\Q\SROLW\F]QH
0RĪQD]SRZRG]HQLHP]DU\]\NRZDüVWZLHUG]HQLHĪHDXWRUPolityki natury 
SRGąĪD±SU]\QDMPQLHMZZDUVWZLHVZHJRZ\ZRGX¿OR]R¿F]QHJR±ĞFLHĪNą
]JUXQWXSRVWWUDG\F\MQąRGU]XFDMąFąPHWRGRORJLF]QLHXNV]WDáWRZDQHLKLVWR
U\F]QLHGREU]H]DNRQVHUZRZDQHG\FKRWRPLHLNODV\¿NDFMHZ\VWĊSXMąFH]DUyZQR
ZWHRULLMDNLHPSLU\F]Q\FKEDGDQLDFKKXPDQLVW\F]Q\FK:áDĞQLHSU]HNRQDQLH
RSR]RUQ\PFKDUDNWHU]HSU]HSDĞFLSRPLĊG]\SROLW\NąDQDWXUąOHJáRXSRGVWDZ
SURMHNWXÄHNRORJLLSROLW\F]QHM ´G\VF\SOLQ\NWyUHMFHOHPMHVWZ\MĞFLHSR]D
V]F]HJyáRZąUHÀHNVMHRV\VWHPDFKSU]\URGQLF]\FKSURZDG]RQąZNDWHJRULDFK
QDXN]RULHQWRZDQ\FKELRORJLF]QLH,VWRWąP\ĞOL/DWRXUDMHVW]DWHPSRZUyW
GRS\WDĔSRGVWDZRZ\FKNZHVWLLGRW\F]ąF\FKHOHPHQWDUQ\FK]DVDGNRQVWUXNFML
áDGXVSRáHF]QHJRUROLQDXNLZVSRáHF]HĔVWZLHGHPRNUDW\F]Q\PRUD]RQWROR
JLF]QHJRVWDWXVWHJRFR]Z\NOLĞP\QD]\ZDüPLDQHPQDWXU\Ä>W@RQLHRQDWXUĊ
S\WDHNRORJLD:UĊF]SU]HFLZQLHNZHVWLRQXMHRQDMHMJUDQLFHLQDQRZRRNUHĞOD
NV]WDáWXMąFHMąF]\QQLNL´ 3.
3URMHNWHNRORJLLSROLW\F]QHMMHVWXPRFRZDQ\ZSU]HVWU]HQLPHWRGRORJLLP\ĞOL
VSRáHF]QHMQDGZDVSRVRE\3RSLHUZV]H/DWRXUSRVWXOXMHSRU]XFHQLHMHGQHM]FHQ
WUDOQ\FKDQWRQLPLLKXPDQLVW\NLMDNąMHVWRSR]\FMDQDWXUDNXOWXUDL]DVWąSLHQLH
VyZQDMQRZV]\FKMHVWWUDQVIRUPDFMD]DFKRG]ąFDZREUHELHF]\QQLNyZXUXFKDPLDMąF\FKSURFHV\
PRELOL]DFMLLZDONLSROLW\F]QHM.LHUXQHNW\FKSU]HPLDQZVND]XMHQD]DVWąSLHQLHQLHUyZQRĞFL
HNRQRPLF]Q\FKSU]H]]UyĪQLFRZDQLDGRW\F]ąFHG\VWU\EXFMLVSRáHF]Q\FKNRV]WyZU\]\NDWHFK
QLF]QHJR8OULFK%HFN6SRáHF]HĔVWZRU\]\ND:GURG]HGRLQQHMQRZRF]HVQRĞFLSU]Há6WDQLVáDZ
&LHĞOD:DUV]DZD:\GDZQLFWZR6FKRODU
 %UXQR/DWRXU3ROLW\NDQDWXU\1DXNLZNUDF]DMąGRGHPRNUDFMLSU]Há$JDWD&]DUQHFND
:DUV]DZD:\GDZQLFWZR.U\W\NL3ROLW\F]QHMV.ROHMQHRGQRĞQLNLWRWHMSXEOLNDFMLEĊGą
]D]QDF]RQHZWHNĞFLHJáyZQ\PMDNR31ZUD]]SRGDQLHPZáDĞFLZLHMVWURQ\DOER]DNUHVXVWURQ
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MHMSRGHMĞFLHPV\QWHW\F]Q\PXZ]JOĊGQLDMąF\PVLHüÄU\]\NRZQ\FKSRZLą]DĔ´
(PNV±SRPLĊG]\DNWRUDPLVSRáHF]Q\PLDRWRF]HQLHPSU]\URGQLF]\P
3RGUXJLHLMHVWWRERGDMĪHQDMFLHNDZV]\ZąWHNWHNVWXDXWRUPolityki natury 
SURSRQXMHZNRPSRQRZDüUR]ZDĪDQLDW\SRZR¿OR]R¿F]QHZUDP\NRQFHSWXDOQH
FKDUDNWHU\VW\F]QHEDUG]LHMGODVRFMRORJLLHPSLU\F]QHMQLĪ¿OR]R¿LVSHNXODW\ZQHM
2VWDWHF]Q\PSXQNWHPVNXSLHQLDUyĪQ\FKZąWNyZUHÀHNVML/DWRXUDZ\GDMHVLĊ
ERZLHPE\üVWUXNWXUDSRMĊFLRZDFKDUDNWHU\VW\F]QDGODW]ZÄWHRULLUR]ZRMX
VSRáHF]QHJR ´F]\OLJUXS\NRQFHSFMLVRFMRORJLF]Q\FKRSLVXMąF\FKSURFHV\KL
VWRU\F]Q\FK]PLDQV\VWHPRZ\FK]DFKRG]ąF\FKZáDG]LHVSRáHF]Q\PXVWURMX
SROLW\F]Q\PHNRQRPLLF]\V\VWHPDFKVSRáHF]QRWHFKQLF]Q\FK4:WHQRWR
VSRVyESU]HNV]WDáFHQLD]DFKRG]ąFHZ¿OR]R¿F]Q\FKG\VNXUVDFKQDWXU\LQDXNL
VWDMąVLĊMHGQRF]HĞQLH]PLDQDPLPRGHUQL]DF\MQ\PLREMDZLDMąF\PLVLĊMDNR
SURFHV\VWRSQLRZHMHUR]MLSROLW\F]Q\FKIXQGDPHQWyZF\ZLOL]DFMLNDSLWDOLVW\F]QHM
LSU]HP\VáRZHM3U]HVáDQLHPHNRORJLLSROLW\F]QHMMHVWMDNVLĊZ\GDMHGHNRQVWUXNFMD
PHQWDOQRĞFLXIXQGRZDQHMQDRĞZLHFHQLRZ\FKSRVWXODWDFKSRZV]HFKQHMVFMHQW\
]DFMLLGRPLQDFMLG]LDáDOQRĞFLFHORZRUDFMRQDOQHM:áDĞQLHSRSU]H]WRV]F]HJyOQH
SRZLą]DQLHUHÀHNVML¿OR]R¿F]QHMLVRFMRORJLF]QHMZ\UDĪDVLĊZDUWRĞüSXEOLNDFML
/DWRXU]UĊF]QLHXQLNDSRNXV\LORĞFLRZHJRHPSLU\]PXRUD]QLHEH]SLHF]HĔVWZD
SRSDGDQLDZDEVWUDNF\MQH¿OR]RIRZDQLHNWyUHSR]RVWDMHFDáNRZLFLHRGHUZDQH
RGpraxisĪ\FLDFRG]LHQQHJRLVIHU\UHDOQHMGHEDW\SROLW\F]QHM-HGQRF]HĞQLH
]DELHJWDNLR]QDF]DĪHPolityka naturyMHVWSUyEąQDGDQLDUXFKRPHNRORJLF]Q\P
JáĊEV]HJRVHQVX¿OR]R¿F]QHJRQDWRPLDVW¿OR]R¿HQDWXU\Z\SRVDĪDZRELHWQLFĊ
UHDOQHMVWUDWHJLLG]LDáDĔSROLW\F]Q\FK
&HFKąFKDUDNWHU\VW\F]QąGODVSRáHF]HĔVWZDSU]HP\VáRZHJRMHVWSRZV]HFKQD
SRVWĊSXMąFDUDFMRQDOL]DFMDZP\ĞONWyUHMQDXNDSRVWU]HJDQDMHVWZNDWHJRULDFK
TXDVLUHOLJLMQ\FKMDNRLQVWDQFMDRVWDWHF]QHJRSR]QDQLDNWyUHMZHUG\NW]DP\ND
ZV]HONLHGHEDW\SROLW\F]QH7HQXSU]\ZLOHMRZDQ\VWDWXVQDXNL]D/DWRXUHP
FHORZRXĪ\ZDPOLF]E\SRMHG\QF]HMZ\QLND]PRGHOXáDGXVSRáHF]QHJRNWyU\
autor Polityki naturyRNUHĞODPLDQHPÄQRZRF]HVQHM.RQVW\WXFML´PNV
-HMLVWRWąMHVWXWU]\P\ZDQLHĞFLVáHJRUR]JUDQLF]HQLDPLHG]\VIHUąGHEDW\SX
EOLF]QHMNWyUHMIXQNFMDSROHJDQDUHJXORZDQLXVWRVXQNyZVSRáHF]Q\FKZGURG]H
G]LDáDĔSROLW\F]Q\FKLáDGRWZyUF]\FKGEDáRĞüRW]ZÄGREURZVSyOQH´DSU]H
VWU]HQLąQLHOXG]LSU]HGPLRWyZSR]EDZLRQ\FKZáDVQHJRJáRVXLSRGOHJDMąF\P
QLH]PLHQQ\PLRELHNW\ZQ\PSUDZRPQDWXU\NWyU\FKRGNU\ZDQLHMHVWGRPHQą
VFHQWUDOL]RZDQHJRDSDUDWXSR]QDQLDQDXNRZHJR
'\FKRWRPLF]QDNRQVWUXNFMDPRGHOXÄQRZRF]HVQHM.RQVW\WXFML´]DNáDGD
SRMDZLHQLHVLĊNDWHJRULLOXG]LQDXNLNWyU\FKUROąMHVWSRĞUHGQLF]HQLHPLĊG]\
 .D]LPLHU].U]\V]WRIHN0DUHN66]F]HSDĔVNL=UR]XPLHüUR]ZyM2GVSRáHF]HĔVWZWUD-
dycyjnych do informacyjnych.DWRZLFH:\GDZQLFWZR8ĝ
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GZRPDZ]DMHPQLHRGL]RORZDQ\PLVIHUDPL/DWRXUXĪ\ZDZW\PPLHMVFXSRMĊFLD
ÄL]ED´QDSRGRELHĔVWZRGZXL]ERZHMRUJDQL]DFMLSDUODPHQWXRUD]]DP\NDQLH
VSRUyZSROLW\F]Q\FKSRSU]H]XĪ\FLHDUJXPHQWyZQDXNRZ\FK]DZLHUDMąF\FK
QLHSRGZDĪDOQHSUDZG\RELHNW\ZQHIXQNFMRQXMąFH]PRFą]DNDĔF]DQLDZV]HONLFK
GHEDWFRXPRĪOLZLDLPVDPIDNWE\FLDZL]RODFMLRGVLHFLLQWHUHVyZSROLW\F]Q\FK
OXEHNRQRPLF]Q\FK
&DáDVXEWHOQRĞüWHJRSURMHNWX]DVDG]DVLĊQDGHOHJRZDQLXZáDG]\W\PNWyU]\SRWUD¿ą
SRUXV]DüVLĊPLĊG]\L]EDPL.LONXVWDUDQQLHZ\EUDQ\FKHNVSHUWyZZ\SRVDĪRQ\FK]RVWDMH
Z]GROQRĞüNXUVRZDQLDPLĊG]\GZRPD]ELRUDPLLZáDG]ĊPyZLHQLDSRQLHZDĪVąOXGĨ
PLZáDG]ĊPyZLHQLDSUDZG\JG\ĪG]LĊNLDVFH]LHSR]QDQLDXPNQĊOLXZDUXQNRZDQLRP
ĞZLDWDVSRáHF]QHJRLZUHV]FLHZáDG]Ċ]DSURZDG]DQLDSRU]ąGNXZ]JURPDG]HQLXOXG]L
SU]H]]DP\NDQLHLPG]LREyZ>«@PNV
%XGXMąFNRQFHSFMĊÄQRZRF]HVQHM.RQVW\WXFML´/DWRXUNUHĞOLVRFMRORJLF]Qą
ZL]MĊ]UDFMRQDOL]RZDQHJRPRGHOXáDGXVSRáHF]QHJRZNWyU\PQDXNDSHáQLUROĊ
RVWDWHF]QHJRJáRVXZ\FLV]DMąFHJRNDNRIRQLHZLHORJáRVRZHMSU]HVWU]HQLGHEDW\
SXEOLF]QHM:WHQVSRVyENRQFHSFMDUR]ZLMDQDSU]H]IUDQFXVNLHJRVRFMRORJDL¿
OR]RIDZSLVXMHVLĊZPHWRGRORJLF]QHLNRQFHSWXDOQHUDP\EDGDĔQDGSURFHVDPL
ÄXQDXNRZLHQLDSURVWHJR´5-HVWWRWHUPLQRSLVXMąF\VSRáHF]QHLSROLW\F]QHPHFKD
QL]P\OHJLW\PL]XMąFHSUHWHQVMHQDXNLLQVW\WXFMRQDOQHMGRSRVLDGDQLDVSRáHF]QHJR
PRQRSROXSR]QDQLDNWyUHJRURV]F]HQLDZ]JOĊGHPUDFMRQDOQRĞFLRELHNW\ZQHM
SR]ZDODMąQDXWU]\PDQLHXSU]\ZLOHMRZDQHMSR]\FMLZVWRVXQNXGRRSLQLLSXEOLF]
QHMSRVWU]HJDQHMMDNR]ELRURZRĞüJáRVyZQLH]GROQ\FKGRZ]QLHVLHQLDVLĊSRQDG
ZáDVQHXSU]HG]HQLDLQWHUHV\]GURZRUR]VąGNRZHVWHUHRW\S\F]\RELHJRZHRSLQLH
Ä1RZRF]HVQD.RQVW\WXFMD´MHVW]DWHPPRWRUHPOLQHDUQ\FKSURFHVyZPRGHUQL
]DF\MQ\FKNWyUH±EĊGąFXZROQLRQHRGVSRUyZRW\SRZRSROLW\F]QHMQDWXU]H±
VWDá\VLĊRGELFLHPSUDZG\RVWDWHF]QHMQLHSRGZDĪDOQHMQDPRF\VZHMQDXNRZHM
RELHNW\ZQRĞFL66HSDUDFMDQDWXU\LSROLW\NLRUD]RSDUFLHSR]QDQLDRDXWRU\WHW
ZLHG]\RELHNW\ZQHMQDGDá\LGHRORJLF]Q\SĊGVSRáHF]HĔVWZRPQRZRF]HVQ\P
 %HFN6SRáHF]HĔVWZRU\]\ND«V±
 3UDZLGáRZRĞüWDVWDáDVLĊSU]\F]\QNLHPGRNU\W\NLVLáVSUDZF]\FKVSRáHF]HĔVWZDQR
ZRF]HVQHJR3LRWU6]WRPSNDRUD]SUHWHNVWHPGRWHRUHW\]RZDQLDQDWHPDWW]ZÄPRGHUQL]DFML
UHÀHNV\MQHM´8OULFK%HFN3RU3LRWU6]WRPSNDThe Trauma of Social Change. A Case of Post-
communist Societies:Cultural Trauma and Collective IdentityUHG-HIIUH\&$OH[DQGHU5RQ
(\HUPDQ%HUQKDUG*LHVHQ1HLO-6PHOVHU3LRWU6]WRPSND%HUNHOH\DQG/RV$QJHOHV8QLYHUVLW\
RI&DOLIRUQLD3UHVV8OULFK%HFN7KH5HLQYHQWLRQRI3ROLWLFV7RZDUGD7KHRU\RI5HÀH[LYH
ModernizationZ5HÀH[LYH0RGHUQL]DWLRQ3ROLWLFV7UDGLWLRQDQG$HVWKHWLFVLQWKH0RGHUQ6RFLDO
OrderUHG8OULFK%HFN$QWKRQ\*LGGHQV6FRWW/DVK6WDQIRUG6WDQIRUG8QLYHUVLW\3UHVV
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NWyUHVZyMUR]ZyMRSDUá\RUDFMRQDOQąNDONXODFMĊDWĊ]NROHLRRELHNW\ZL]P
SUDZLSUDZLGáRZRĞFLQDWXU\7. 
3URSRQRZDQ\SURMHNWHNRORJLLSROLW\F]QHMRSLHUDVLĊQD]DNZHVWLRQRZDQLX
GRJPDWXÄQRZRF]HVQHM.RQVW\WXFML ´NWyUD±FRFLHNDZH±VWDáDVLĊUyZQLHĪ
LGHRORJLF]Q\PPRWRUHPUXFKyZW]ZÄHNRORJLLJáĊERNLHM ´XWRĪVDPLDQ\FKUDF]HM
]ĞZLDWRSRJOąGHPSRQRZRF]HVQ\PQLĨOLLGHRORJLąL¿OR]R¿F]Q\PG\VNXUVHP
QRZRF]HVQRĞFL-DNWUDIQLH]DXZDĪD/DWRXU
>«@UXFK\Ä]LHORQ\FK ´FKFąFQDGDüQDWXU]HZ\PLDUSROLW\F]Q\WUD¿á\ZVDPRVHGQR
WHJRFRQD]\ZDP\WXQRZRF]HVQą.RQVW\WXFMą3U]H]VZąG]LZDF]QDVWUDWHJLĊNWyUą
]DMPLHP\VLĊZW\PUR]G]LDOHFKFąFFKURQLüQDWXUĊUXFK\HNRORJLF]QHXWU]\P\ZDá\
MHGQRF]HĞQLHWDNąMHMNRQFHSFMĊNWyUDXQLHPRĪOLZLDáDLPSURZDG]HQLHZDONLSROLW\F]QHM
(PNV
1DSLHUZV]\U]XWRNDNU\W\NDUXFKyZHNRORJLF]Q\FKDZLĊFQDMLVWRWQLHMV]HJR
]DSDOQLNDHNVSOR]MLĞZLDWRSRJOąGXHNRORJLF]QHJRZF]DVDFKQDMQRZV]\FKZ\
GDMHVLĊQLHFR]DVNDNXMąFD-HGQDNGODXZDĪQHJRF]\WHOQLNDVWDMHVLĊRF]\ZLVWH
ĪHGRNRQDQLHWDNLHJR]DELHJXMHVWQLHXFKURQQH]SXQNWXZLG]HQLDORJLNLZ\ZRGX
]DVWRVRZDQHJRSU]H]/DWRXUD,VWRWDPolityki naturyZ\UDĪDVLĊERZLHPQLHSR
SU]H]GURELD]JRZąDQDOL]Ċ]DJURĪHĔWHFKQLF]Q\FKLVSRVREyZUDG]HQLDVRELH
]QLPLQDSáDV]F]\ĨQLHHNRQRPLF]QHMSROLW\F]QHMLQDXNRZHM7HJRZSXEOLNDFML
WHMSRSURVWXQLHPD/DWRXUZ\FKRG]LERZLHPSR]DVWDQGDUGRZHLXSURV]F]RQH
UHFHSW\LUR]XPLHĪHSRMPRZDQLHQDWXU\ZGXFKXHNRORJLLSROLW\F]QHMQLHR]QDF]D
MHG\QLHZ\PLDQ\MHGQHJRDNWRUDVFHQ\SROLW\F]QHMQDÄOHSV]\PRGHO ´:\PLDQLH
SRGOHJDüPXVLFDá\V\VWHP¿OR]R¿F]QRG\VNXUV\ZQ\]DVLODMąF\VFHQĊSROLW\F]Qą
ZUD]]SRVWU]HJDQLHPUROLQDWXU\QDXNLLF\ZLOL]DFMLMDNRWDNLHMQRZDHSLVWH
PRORJLDSROLW\F]QD
3URSR]\FMD/DWRXUD]DNáDGD]EXGRZDQLHG\VNXUV\ZQ\FKIXQGDPHQWyZW]Z
Ä5HSXEOLNL´PNVF]\OLSUDZG]LZHM5=(&=SRVSROLWHMSRMPRZDQHMMDNR
NROHNW\ZDNWRUyZOXG]NLFKLQLHOXG]NLFKZNWyU\PSRGPLRWRZRĞüVSUDZF]D
 3UREOHPDW\NDWDGRW\NDWHRULL¿OR]R¿F]Q\FKRSLHUDMąF\FKVLĊQDSRMĊFLXW]ZÄSUDZDQDWXU\´
SRVWU]HJDQHJRMDNRWHUPLQXRSLVXMąFHJR]ELyUSUDZLGáRZRĞFLQLH]PLHQQ\FKNWyUHPXV]ąE\üXMĊWH
MDNRIXQGDPHQW\NDĪGHJRSURMHNWXSROLW\F]QHJRXPRĪOLZLDMąFHJRUHJXODFMĊĪ\FLDVSRáHF]QHJR
=RE+HQU\N2OV]HZVNL0DULD=PLHUF]DN+LVWRULDGRNWU\QSROLW\F]Q\FKLSUDZQ\FK3R]QDĔ
-HU]\6]DFNL+LVWRULDP\ĞOLVRFMRORJLF]QHM:DUV]DZD3:1
 6]F]HJyOQDURODUXFKyZVSRáHF]Q\FKZSURFHVLHSRSXODU\]DFMLĞZLDGRPRĞFLHNRORJLF]QHM
VWDáDVLĊSU]HGPLRWHPZLHOXDQDOL]VRFMRORJLF]Q\FK]NWyU\FKMHGQą]FLHNDZV]\FKZ\GDMHVLĊ
E\üNRQFHSFMDVSRáHF]HĔVWZDVLHFLRZHJR0DQXHOD&DVWHOOVDZNWyUHMVSRáHF]QDSURGXNW\ZQRĞü
UXFKyZHNRORJLF]Q\FKZ\QLND]LFK]GROQRĞFLGRDGDSWDFMLVLĊGRZDUXQNyZVWUXNWXU\VSRáHF]QHM
RSDUWHMQDFLąJáHMZ\PLDQLHLQIRUPDFML=RE0DQXHO&DVWHOOV7KH3RZHURI,GHQWLW\2[IRUG
%ODFNZHOO3XEOLVKHUV
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QLHMHVWSU]\SLV\ZDQDMHG\QLHDNWRURPVSRáHF]Q\PLQG\ZLGXDOQ\PDOERNR
OHNW\ZQ\PDOHUyZQLHĪU]HF]RPĞZLDWDQDWXU\:W\PPRPHQFLHGRFLHUDP\
GRERGDMQDMFLHNDZV]HJRZąWNXUHFHQ]RZDQHJRWHNVWX,VWRWą5HSXEOLNLMHVW]D
SURZDG]HQLHPRGHOXF\ZLOL]DFML]DNáDGDMąFHJRGZLHGRĞü]DVNDNXMąFH]SXQNWX
ZLG]HQLDWUDG\F\MQHMP\ĞOVSRáHF]QHMFHFK\FKDUDNWHU\VW\F]QH3RSLHUZV]HMHVW
WRÄUR]FLąJQLĊFLHPRZ\QDQLHOXG]L´PNV3URFHVWHQQLHR]QDF]DU]HF]
MDVQDSURVWHMDQWURSRPRU¿]DFMLĞZLDWDQLHRĪ\ZLRQHJR-HJRLVWRWąMHVWUDF]HM
XF]\QLHQLHQDXNRZFyZU]HF]QLNDPLQDWXU\Z\UDĪDMąF\PLMHMLQWHUHV\QDIRUXP
NROHNW\ZXOXG]LLQLHOXG]L=DELHJWHQQLHVLH]DVREąMHGQDNGRĞüQLHRF]HNLZDQą
NRQVHNZHQFMĊ5R]PRZDÄSRMDZLDVLĊJG\PQRĪąVLĊNRQWURZHUVMHNRQLHFQDWXU\
R]QDF]DUyZQLHĪNRQLHFQDXNRZHMSHZQRĞFLFRGRQLHM´PNV:SUDNW\FH
G]LDáDQLDNROHNW\ZXR]QDF]DWRQLHXFKURQQLHRGHMĞFLHGRPRGHOXXQDXNRZLHQLD
SURVWHJRQDU]HF]VZRLVWHMSROLIRQLLQDXNVZRERGQLHNRQNXUXMąF\FKZUDPDFK
]U]HV]HQLDREGDU]RQ\FKJáRVHPOXG]LLQLHOXG]L
2EGDU]HQLHJáRVHPZ\PDJDWDNĪHLWRMHVWGUXJD]FHFKZ\UyĪQLDMąF\FK
5HSXEOLNĊQDGDQLDQLHOXG]LRPMDNLHĞQRZHMIRUP\WRĪVDPRĞFL:W\PZáD
ĞQLHZ\UDĪDVLĊQDMGRELWQLHMLVWRWDVRFMRORJLF]QHJRVWDQRZLVND/DWRXUD&KRG]L
]JUXEV]DRWRE\FDáRNV]WDáWUR]ZDĪDĔQDGQDWXUąLVSRáHF]HĔVWZHPXFKZ\FLü
]SHUVSHNW\Z\QRZHMGRĞüUHZROXF\MQHMWHRULLSRGPLRWRZRĞFLUR]FLąJDMąFHMSR
MĊFLHG]LDáDQLDVSUDZF]HJRQDSU]HGPLRW\LRELHNW\QLHRĪ\ZLRQH:WHQVSRVyE
SU]HFKRG]LP\GRNRQFHSFMLÄ$NWRUD6LHFL´Actor Network Theory – ANT)9. 
$17MHVWWHRULą]JUXS\VRFMRORJLLSRVWKXPDQLVW\F]QHM10NWyUąMHMWZyUF\±%UX
QR/DWRXU0LFKHO&DOORQL-RKQ/DZ±]DSURSRQRZDOLRU\JLQDOQLHGODSRWU]HE
Z\MDĞQLDQLDSU]HELHJXSURFHVyZĪ\ZLRáRZ\FK]DFKRG]ąF\FKZV\VWHPDFK
VSRáHF]QRWHFKQLF]Q\FK,VWRWDWHMWHRULL]DZLHUDVLĊZSUyELHSU]HGH¿QLRZDQLD
WUDG\F\MQHJRUR]XPLHQLDDNWRUDVSRáHF]QHJRNWyUHZNODV\F]QHMP\ĞOLVSRáHF]QHM
LVRFMRORJLF]QHMRGQRVLVLĊGRMHGQRVWNLOXE]ELRURZRĞFLG]LDáDMąFHMZNDWHJRULDFK
LQWHQFMRQDOQ\FKLZROLFMRQDOQ\FK=SHUVSHNW\Z\NRQFHSFMLHNRORJLLSROLW\F]QHM
WHJRW\SXSRGHMĞFLHMHVWWUDNWRZDQHMDNRQD]E\WUHGXNFMRQLVW\F]QH
3U]\SXĞüP\WHUD]ĪH]QDOH]LRQRZDVZ]U]HF]HQLXOXG]LLQLHOXG]L±]U]HV]HQLXNWyUH
JRGRNáDGQHJRVNáDGXQLNWQLH]QDDOHRNWyU\PFDá\V]HUHJGRZRGyZSR]ZDODPyZLü
ĪHMHJRF]áRQNRZLHG]LDáDMąWR]QDF]\PRG\¿NXMąLQQ\FKDNWRUyZSRSU]H]V]HUHJ
 &]\WHOQLNRP]DSR]QDQ\P]HZVSyáF]HVQ\PLWHRULDPLOLWHUDWXUR]QDZF]\PLLNXOWX
UR]QDZF]\PLNRQFHSFMD$17]SHZQRĞFLąSU]\SRPLQDNRQFHSFMHÄSRGPLRWXWHUPLQDOQHJR´
]DSURSRQRZDQąSU]H]6FRWWD%XFNDWPDQDGODRNUHĞOHQLDQRZHJRW\SXSRGPLRWRZRĞFLSRZVWDáHM
ZUH]XOWDFLHLQWHUDNFMLF]áRZLHNNRPSXWHU6FRWW%XNDWPDQQ7HUPLQDO,GHQWLW\7KH9LUWXDO
Subject in Postmodern Science Fiction'XUKDP1&DQG/RQGRQ'XNH8QLYHUVLW\3UHVV
 *HRUJH5LW]HUModern Sociological Theory1HZ<RUN0F*UDZ+LOO
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SRGVWDZRZ\FKWUDQVIRUPDFMLNWyU\FKOLVWĊPRĪQDVWZRU]\üQDSRGVWDZLHSURWRNRáX
GRĞZLDGF]HĔ-HVWWRPLQLPDOQDĞZLHFNDLQLHSROHPLF]QDGH¿QLFMDDNWRUDPNV±
5R]XPLHQLHNODV\F]QHMHVWSRFKRGQąUR]UyĪQLHQLDSRPLĊG]\U]HF]DPLDDN
WRUDPLVSRáHF]Q\PLSU]\F]\PW\PSLHUZV]\PSU]\SLV\ZDQRQDWXUĊE\WyZ
ELHUQ\FKXVWDQRZLRQ\FKSU]H]NRQLHF]QRĞüRELHNW\ZQ\FK]ZLą]NyZSU]\F]\
QRZRVNXWNRZ\FKQDWRPLDVWWRĪVDPRĞüSRGPLRWyZOXG]NLFKFKDUDNWHU\]RZDQR
SRSU]H]HVHQFMRQDOQą]GROQRĞüGRSRGHMPRZDQLDG]LDáDQLDVSUDZF]HJR:P\ĞO
SRVWXODWyZHNRORJLLSROLW\F]QHMUR]UyĪQLHQLHWDNLHMHVWQLHW\ONREáĊGQHDOH
UyZQLHĪSROLW\F]QLHV]NRGOLZHJG\ĪXQLHPRĪOLZLDUHGH¿QLFMĊUHODFMLPLĊG]\
VSRáHF]HĔVWZHPDQDWXUąZNDWHJRULDFKZVSyOQHJRNROHNW\ZX
/DWRXUSRVWXOXMH]DWHPXMĊFLHSROLW\F]Q\FKGHEDWRQDWXU]HZNRQFHSWXDOQH
UDP\ZVSyOQRW\]U]HV]DMąFHMQLHOXG]LLU]HF]\DOEROXG]LLQLHOXG]LDOHÄDN
WDQW\ ´F]\OLÄLQWHUIHUXMąFHF]\QQLNLVSUDZF]H´PNV3RSU]H]]DVWRVRZD
QLHWHJRZ\ELHJXWHUPLQRORJLF]QHJR/DWRXUXQLND]DUyZQRSXáDSNLUHL¿NDFML
MDNLQLHEH]SLHF]HĔVWZDSRSDGDQLDZVSRáHF]Q\NRQVWUXNW\ZL]P=HĞFLĞOH
PHWRGRORJLF]QHJRSXQNWXZLG]HQLDMHVWWRQDMLVWRWQLHMV]\ZąWHNPolityki natury
NWyUHMVHQVSU]\SRPQLMP\UD]MHV]F]H]DZLHUDVLĊZRELHWQLF\VWZRU]HQLDWD
NLHMRQWRORJLLNWyUDRSLVXMHWRĪVDPRĞüDNWRUDW\ONRLZ\áąF]QLHZNDWHJRULDFK
RSHUDF\MQ\FKSRSU]H]]GROQRĞüZ\ZLHUDQLDRNUHĞORQHJRZSá\ZXQDZáDVQH
RWRF]HQLH7DNDSURSR]\FMDWHRUHW\F]QDZ\GDMHVLĊE\üV]F]HJyOQLHLQVSLUXMąFD
QDW\FKF]\WHOQLNyZNWyU\PQLHREFHVąWHRULHVWUXNWXUDOLVW\F]QHLSRVWVWUXNWX
UDOLVW\F]QHDZLĊFNRQFHSFMH]DNáDGDMąFHSRGHMĞFLH]JUXQWXDQW\HVHQFMRQDOQH
ZNWyU\PDXWRQRPLF]Q\SRGPLRWMHVWMHG\QLH]áXG]HQLHPUHDOQHVąQDWRPLDVW
VLHFLUHODFMLXMĊWHZWHUPLQVWUXNWXUD
0\ĞOHQLH/DWRXUDQLHZąWSOLZLHZSLVXMHVLĊZQXUWEDGDĔ]DSRF]ąWNRZDQ\
SU]H](PLOH'XUNKHLPDL)HUGLDQGDGH6DXVVXUH:W\PUR]XPLHQLXWRĪVDPRĞü
DMHGQRF]HĞQLHVSUDZVWZRLSRGPLRWRZRĞüDNWDQWDQLHMHVWXZDUXQNRZDQD
ZáDĞFLZRĞFLąHVHQFMRQDOQąOHF]MHVWZ\QLNLHPFDáRNV]WDáWXUHODFML]LQQ\PL
HOHPHQWDPLDNWDQWDPLNWyUH]DFKRG]ąQDSU]HVWU]HQLVLHFLZ]DMHPQ\FKLQ
WHUIHUHQFML6LHüZW\PXMĊFLXQLHPRĪHE\ü]DWHPXWRĪVDPLDQD]SRMĊFLHPVSR
áHF]HĔVWZD-HVWWRUDF]HMVNRPSOLNRZDQ\XNáDGUHODFML]DFKRG]ąF\FK±MDNPD
WRPLHMVFHZQDV]\PSU]\SDGNX±SRPLĊG]\DNWRUDPLVSRáHF]Q\PLDRWRF]HQLHP
QDWXUDOQ\PIXQNFMRQXMąF\ZWDNLVSRVyEĪHNRĔFRZ\Z\QLNMHVW]DZV]HVXPą
Z]DMHPQLHQDVLHELHRGG]LDáXMąF\FKDNWDQWyZ3RGDMP\SURVW\SU]\NáDG-HGQ\P
]QDMZLĊNV]\FKZ\]ZDĔZVSyáF]HVQHMPHG\F\Q\MHVWSUREOHPSRMDZLDQLDVLĊ
V]F]HSyZEDNWHULLRSRUQ\FKQDG]LDáDQLHDQW\ELRW\NyZ3URFHVWHQQLHMHVWMHG\QLH
Z\QLNLHPHZROXF\MQHJRUyĪQLFRZDQLDVLĊPLNUREyZSU]HELHJDMąFHJR]JRGQLH
]SUDZDPLQDWXU\-HVWWRUDF]HMUH]XOWDWÄ]DVNDNXMąFHJRZWDUJQLĊFLD´PNV
PLNURRUJDQL]PyZZĞZLDWEáĊGQLHSU]HP\ĞODQHMSUDNW\NLOHNDUVNLHMZNWyUHM
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SDQXMHSU]HNRQDQLHRSRZV]HFKQHMNRQLHF]QRĞFLVWRVRZDQLDDQW\ELRW\NyZQDZHW
ZSU]\SDGNDFKFKRURERZ\FKWHJRQLHZ\PDJDMąF\FK]DNDĪHQLHZLUXVRZH8SR
ZV]HFKQLHQLHVLĊWHUDSLLDQW\ELRW\NRZHMÄRWZRU]\áRIXUWNĊ´GODUyĪQLFRZDQLDVLĊ
V]F]HSyZRSRUQ\FKQDWHQURG]DMPHG\NDPHQWyZ'ODSHáQHJR]UR]XPLHQLDWHJR
SURFHVXQLHPRĪQD]DVWRVRZDü]DWHPNODV\F]QHJRVFKHPDWX]DNáDGDMąFHJRRSR
]\FMĊPLĊG]\DNW\ZQ\PDNWRUHPVSRáHF]Q\PDELHUQ\PSU]HGPLRWHPĞZLDWD
QDWXU\11.OXF]RZąNRPSHWHQFMąSR]QDZF]ąVWDMHVLĊUR]XPRZDQLHZNDWHJRULDFK
ZLHORNURWQ\FKVSU]ĊĪHĔ]ZURWQ\FK]DFKRG]ąF\FKPLĊG]\HOHPHQWDPLĞZLDWDQDWXU\
DSUDNW\NDPLVSRáHF]Q\PLZUD]]LFK]DSOHF]HPWHFKQLF]Q\PLWHFKQRORJLF]Q\P
0HWRGRORJLF]QH]DáRĪHQLDHNRORJLLSROLW\F]QHMZ\GDMąVLĊVWDQRZLüEDUG]R
LQVSLUXMąFąGHNRQVWUXNFMĊWUDG\F\MQ\FK]DáRĪHĔKXPDQLVW\NLSU]H]FRRWZLHUDMą
GURJĊGODNRQFHSWXDOL]DFML]RULHQWRZDQ\FKMHGQR]QDF]QLHV\QWHW\F]QLHRUD]LQWHU
G\VF\SOLQDUQLH3URSRQRZDQHSU]H]/DWRXUDSUDNW\F]QHUR]ZLą]DQLDSROLW\F]QH
Z\GDMąVLĊMHGQDNVWDQRZLüSURMHNWQD]E\WRSW\PLVW\F]Q\QLH]Z\NOHWUXGQ\
ZUHDOL]DFMLSU]\QDMPQLHMZĞZLHFLHSROLW\NLMDNL]QDP\-HGQ\P]FHQWUDOQ\FK
SROLW\F]Q\FKSRVWXODWyZDXWRUDPolityki naturyMHVWGHFHQWUDOL]DFMDQDXNNWyUH
ZLQQ\]HVREąNRQNXURZDü]D]DVDGDFKRWZDUWHMGHEDW\UHSUH]HQWXMąFZVSyOQH
LQWHUHV\OXG]LLQLHOXG]LX]QDMąFSU]\W\PQLHSHZQRĞüMDNRQDWXUDOQ\VNáDGQLN
GąĪHQLDGRZLHG]\
'UXJD]W\FKSRVWDZ>DNFHSWDFMDQLHSHZQRĞFL±7%@PDWĊ]DOHWĊĪH]DVWĊSXMHWR
FREH]G\VNXV\MQHPRĪOLZRĞFLąG\VNXVMLLáąF]\ZMHGQRGZDSRMĊFLDRELHNW\ZQHMQDXNL
LVSRUX,PZLĊFHMPDP\U]HF]\ZLVWRĞFLW\PZLĊFHMG\VNXVMLPNV
7RZáDĞQLH]GHFHQWUDOL]RZDQHQDXNLFHORZRZSURZDG]RQDOLF]EDPQRJD
VąZVWDQLHÄ]PXVLüĞZLDWGRPyZLHQLD´SRSU]H]ÄZ\QDMGRZDQLH]DSRĞUHGQLFWZHP
LQVWUXPHQWyZLZV]WXF]Q\FKZDUXQNDFKODERUDWRULXPSU]HPLHV]F]HĔSXQNWyZ
ZLG]HQLDQLH]EĊGQ\FKGODĪ\FLDSXEOLF]QHJR´PNV:QDMZLĊNV]\PVNUyFLH
FKRG]LRWRĪHNRQNXUHQFMDQDXNQD]DVDG]LHJáRVyZZGHPRNUDW\F]QHMGHEDFLH
SXEOLF]QHMSR]ZDODQDSHáQLHMV]HXFKZ\FHQLHVWUXNWXU\VLHFLZ]DMHPQ\FKUHOD
FMLLÄ]DVNDNXMąF\FKZWDUJQLĊü´QLHOXG]LZREV]DUVSRáHF]Q\RUD]QDRGZUyW
&]\QLHMHVWMHGQDNUDF]HMWDNĪH]GHFHQWUDOL]RZDQHQDXNLNRQNXUXMą]HVREą
QLHQD]DVDGDFKZLHORJáRZHMGHEDW\DOHUDF]HMQD]DVDGDFKZROQRU\QNRZHMNRQNX
UHQFMLUHVSHNWXMąFSU]\W\PSU]HGHZV]\VWNLPSDUW\NXODUQHLQWHUHV\HNRQRPLF]QH
 .RQFHSFMD$17QLHMHVW]XSHáQLHRU\JLQDOQ\PSRP\VáHP3RGREQHSURFHV\]RVWDá\RSL
VDQHZUDPDFKNRQFHSFMLLQNXEDFMLZ\SDGNyZZV\VWHPDFKVSRáHF]QRWHFKQLF]Q\FK1DWRPLDVW
VDPD]DVDGDVSU]ĊĪHQLD]ZURWQHJRPLĊG]\DNWRUHPDVLHFLąSU]\SRPLQDGRSHZQHJRVWRSQLD
NRQFHSFMĊVWUXNWXUDFML]DNáDGDMąFąZ\VWąSLHQLHZ]DMHPQ\FK]DOHĪQRĞFLSRPLĊG]\SRGPLRWRZ\P
G]LDáDQLHPVSUDZF]\PagencyDVWUXNWXUąstructure). 
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LSROLW\F]QHDQLHRVLąJQLĊFLHGREUDSXEOLF]QHJR"121DXNLRG]DZV]HE\á\QLH
MHGQROLWHL]GHFHQWUDOL]RZDQHRG]DZV]HUR]SDGDá\VLĊQDZLHOHNRQNXUXMąF\FK
SDUDG\JPDWyZnota beneZW\PPLHMVFXZDUWRRGQRWRZDüEUDNSUDF\7KRPDVD
.XKQD13ZVNąGLQąGEDUG]RREV]HUQHMLLQWHUG\VF\SOLQDUQHMELEOLRJUD¿LSUDF\
FRQLHNRQLHF]QLHSR]ZROLáRÄXF\ZLOL]RZDü´UHODFMHPLĊG]\VSRáHF]HĔVWZHP
DQDWXUą
7UXGQRMHVWMHGQR]QDF]QLHJUXSĊGRFHORZ\FKRGELRUFyZPolityki natury3XEOL
NDFMDWD]GDMHVLĊERZLHPZ\P\NDüSUyERPMHGQR]QDF]QHMNODV\¿NDFMLLVWDQRZL
SURMHNWLQWHUG\VF\SOLQDUQ\áąF]ąF\ZVRELHWDNLHSRSXODUQHQXUW\ZVSyáF]HVQHM
KXPDQLVW\NLMDNSRVWKXPDQL]PHNRNU\W\NDF]\SROLW\NDNXOWXURZD%LRUąF
SRGXZDJĊVWUXNWXUDOLVW\F]QHNRU]HQLHRUD]IDNWĪHZVSyáWZRU]RQDSU]H]/DWRXUD
NRQFHSFMD$17VWDQRZLHIHNWÄEH]Z]JOĊGQHMDSOLNDFMLVHPLRW\NL 1´4GRG]LHG]LQ
SR]QDQLD]GHF\GRZDQLHZ\NUDF]DMąF\FKSR]DW\SRZH]DLQWHUHVRZDQLDVWXGLyZ
QDGNXOWXUDV\PEROLF]QąPRĪQDSU]\SXV]F]DüĪHNVLąĪNDVWDQRZLFLHNDZąDO
WHUQDW\ZĊGODNRQFHSFMLRXJUXQWRZDQHMSR]\FMLZĞZLHFLHKXPDQLVW\NLWDNLFK
MDNFKRFLDĪE\WHRULHVSRáHF]HĔVWZDU\]\ND8OULFK%HFNF]\NRQFHSFMĊÄSyĨ
QHMQRZRF]HVQRĞFL$QWKRQ\*LGGHQV:DUWRĞFLąGRGDQąPolityki natury jest 
]SHZQRĞFLąIDNWMHGQR]QDF]QLHVRFMRORJLF]QHJRXPRFRZDQLDSRGHMPRZDQ\FK
SU]H]/DWRXUDNRQFHSFML¿OR]R¿F]Q\FKNWyUHEH]SRĞUHGQLRGRW\NDMąSUREOHPyZ
PRELOL]DFMLLGHPRELOL]DFMLSROLW\F]QHMZUHDOLDFKSROLW\NLRGFKRG]ąFHMRGWUD
G\F\MQ\FKSRVWXODWyZVNRQFHQWURZDQ\FKZJáyZQHMPLHU]HQDQLHUyZQRĞFLDFK
NODVRZRZDUVWZRZ\FK15.
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